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スリン抵抗性が存在する NASHモデルを作成した．その後このモデルに 0.1%メトホルミン混餌食を 4週投与し、メトホ
ルミンがすでに完成したNASHの病理を逆転できるかを検討した。非糖尿病性NASHモデルマウスにおいても，メトホ
ルミンは，肝内中性脂肪量を低下させ，脂肪化・炎症のスコアを有意に改善し，線維化面積も有意に減少させた．  
以上，本研究は，メトホルミンが AMPK 活性化経路とは独立して，直接的に肝の脂肪化，炎症，線維化を抑制し
NASHの肝病理を改善させることを示した．本研究は糖尿病を有さないNASH患者への新たな治療法開発に貢献する
業績として評価される． 
 
 
